











































































































































































































































































































公営 都市再生機構・公社 民営 給与住宅 借家計 空き家率
1963 21，090 20，372 13，093 64．3％ 4．6 24．1 7．0 35．7 2．5％
1968 25，591 24，198 14，594 60．3％ 5．8 27．0 6．9 39．7 4．0％
1973 31，059 28，731 17，007 59．2％ 6．9 27．5 6．4 40．8 5．5％
1978 35，451 32，189 19，428 60．4％ 5．3 26．1 5．7 39．4 7．6％
1983 38，607 34，705 21，650 62．4％ 5．4 24．5 5．2 37．3 8．6％
1988 42，007 37，413 22，948 61．3％ 5．3 25．8 4．1 37．5 9．4％
1993 45，879 40，773 24，376 59．8％ 5．0 26．4 5．0 38．5 9．8％
1998 50，246 43，922 26，468 60．3％ 4．8 27．4 3．9 38．1 11．5％
2003 53，891 46，863 28，666 61．2％ 4．7 26．8 3．2 36．6 12．2％
2008 57，586 49，598 30，316 61．1％ 4．2 26．9 2．8 35．8 13．1％
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This paper aims to provide an overview of housing policy in Japan from
the prewar to postwar period. Industrialization and migration to
metropolitan areas and munitions factory districts since World War I
caused serious housing problems. The government attempted to resolve
this by providing houses and protecting tenants, but budget constraints
and shortage of building materials acted as deterrents for the government.
After World War II, there was a significant housing shortage. Through
various housing laws, the Japanese government provided housing through
the public and private sectors. These laws targeted upper-income, middle-
income, and low-income families and encouraged people to work hard to
climb the housing ladder. Subsequently, the housing industry expanded
given the need to provide housing within a short period. However, the
housing shortage was not resolved until the 1970 s due to urban migration
and a trend toward nuclear families, which led baby boomers to move to
the suburbs. Corporate welfare also played a significant role in the postwar
Japanese housing system by offering issued houses and loans to employees.
The share of the public sector is small and is shrinking as a sharp rise in
land prices deters the government from providing sufficient social housing.
Houses in the country outnumber households, housing construction has
continued. After the Nixon shock and the oil crisis, government policy has
aimed to stimulate the economy and expand domestic demand through tax
reductions. During the last four decades, the Japanese housing system has
been under pressure to adapt to market mechanism. The Japanese housing
system reveals a preference for newly built houses, commodification of
The Establishment of the Japanese Housing System in Japan:
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lands and houses, and the significant role of corporate welfare. In an aging
society, the number of vacant houses is increasing, but there are many
homeless people as well. Thus, there is a need for a new policy for decent
and affordable housing is required.
Keywords : Japanese housing system, urban migration, nuclear families,
corporate welfare, privatization of housing market
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